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Kertas kerja ini memaparkan kerangka kajian mengenai kompetensi pengurusan yang telah dibentuk 
berdasarkan literatur pengurusan dunia dan di Indonesia. Rata-rata dalam literatur telah bersetuju 
bahawa kompetensi pengurusan merupakan kunci sukses semua bentuk organisasi sama ada yang 
berpaksikan sosial atau yang bermatlamatkan keuntungan. Salah satu bentuk organisasi yang memainkan 
peranan penting dalam sesuatu negara ialah koperasi. Di Indonesia, pertubuhan koperasi telah lama 
berkembang. Kertas kerja ini akan mencoretkan sedikit sejarah pertubuhan koperasi di Indonesia. Malang 
sekali perkembangan pertubuhan koperasi di Indonesia diperhatikan telah terbantut disebabkan 
kelemahan yang terdapat pada pemimpin atau pengurus koperasi. Kerangka kajian yang dibentuk 
memfokuskan bahawa kompetensi pengurusan koperasi merupakan pembolehubah bersandar. Kompetensi 
pengurusan ini dijangka dipengaruhi oleh dua jenis pembolehubah tidak bersandar iaitu ciri organisasi 
dan ciri sumber manusia dalam koperasi berkaitan. 
 




Dalam dua puluh tahun kebelakangan, faktor kemahiran pengurusan sebagai penentu kejayaan atau 
kegagalan sesebuah organisasi perniagaan telah banyak diperkatakan oleh pakar pengurusan (Armstrong, 
2001; Cherrington, 1991; Daft, 2002; Drucker, 1994). Kemahiran pengurusan biasanya dikaitkan dengan 
kebolehan pengurus menjalankan tugasnya iaitu merancang, mengorganisasi, mengarah dan mengawal 
sumber organisasi (Drucker, 1994; Newman, Summer & Kirby, 1967; Terry, 1960). Kemahiran pengurusan 
ini kemudiannya telah ditonjolkan oleh para penyelidik sebagai ‘kompetensi pengurusan’ (Boyatzis, 1982; 
Goldstein, Yusko & Nicolopoulos, 2001). Faktor kompetensi dalam organisasi perniagaan lebih tepat 
kerana ia boleh menggambarkan kemampuan seseorang pengurus itu mengaplikasikan pengetahuan dan 
kemahiran pengurusan dalam setiap tugasnya (Mansfield, 1999). 
 
Tetapi dari kajian-kajian yang diteliti, penulis mendapati bahawa kurang sekali kajian mengenai 
kompetensi pengurusan yang dibuat terhadap organisasi yang berbentuk “koperasi” sama ada di Barat 
ataupun di Asia khususnya di Indonesia. Kertas kerja ini bertujuan untuk memaparkan perkembangan 
koperasi di Indonesia dan seterusnya melakarkan suatu kerangka kajian untuk mengkaji faktor-faktor 
penentu terhadap kompetensi pengurusan dalam pergerakan koperasi di provinsi Aceh di Indonesia sebagai 
contoh. Aceh adalah suatu daerah Indonesia yang unik yang memerlukan kemajuan ekonomi (Sufi & 
Wibowo, 2004). Beberapa tahun lampau, Aceh telah dilanda musibah tsunami yang menghancurkan 
ekonominya. Manfaat dari gerakan koperasi yang cekap dan berkualiti dapat membantu membangunkan 
semula ekonomi wilayah Aceh. 
 
LATAR BELAKANG GERAKAN KOPERASI DI DUNIA 
 
Gerakan koperasi dunia mula muncul di Eropah dalam abad kesembilan belas. Ia digagaskan oleh Robert 
Owen (1771–1858), yang menerapkannya pertama kali pada usaha pemintalan kapas di New Lanark, 
Scotland. Gerakan koperasi ini dikembangkan dengan lebih lanjut oleh William King (1786–1865)  dengan 
mendirikan toko koperasi di Brighton, England. Pada 1 Mei 1828, King menerbitkan penerbitan bulanan 
yang bernama The Cooperator, yang berisi berbagai gagasan dan saranan praktis tentang bagaimana 
mengelola perusahaan dengan menggunakan prinsip koperasi. 
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Di Jerman, juga berdiri koperasi yang menggunakan prinsip-prinsip yang sama dengan koperasi buatan 
Inggeris. Koperasi-koperasi di United Kingdom didirikan oleh Charles Foirer, Raffeinsen, dan Schulze 
Delitch. Di Perancis, Louis Blanc mendirikan koperasi pengeluaran yang mengutamakan kualiti barang 
manakala di Denmark pula Pastor Christiansone menubuhkan koperasi pertanian. Kini gerakan koperasi 
telah tersebar luas di merata dunia. Setakat tahun 2000, lebih kurang 800 juta individu menjadi ahli 
koperasi seluruh dunia berbanding dengan hanya 184 juta pada tahun 1960 (Wardhono & Mulyana, 2001). 
 




Umumnya, negara-negara di dunia menerimapakai takrif ‘koperasi’ yang dibuat oleh Pakatan Koperasi 
Antarabangsa atau “International Cooperative Alliance (ICA)” (www.wikipedia.com/cooperative). Takrif 
ICA ialah koperasi merupakan suatu persatuan yang berautonomi yang terdiri dari orang-orang yang 
bergabung secara sukarela untuk mencapai keperluan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya mereka yang 
sama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikawal secara demokratik. 
Di Indonesia, ‘koperasi’ dianggap badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum 
koperasi di mana kegiatannya adalah berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 
rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi pada asasnya adalah suatu institusi yang bertujuan 
untuk mensejahterakan anggotanya (www.wikipedia.com.id/koperasi). 
Berdasarkan pengertian tersebut, maka jelas bahawa yang dapat menjadi anggota atau ahli koperasi ialah: 
• Orang perseorangan, iaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi; 
• Badan hukum koperasi, iaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki ruang 
lingkup yang lebih luas. 
 
Pada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998), disebutkan bahawa 
karateristik utama koperasi yang membezakannya dengan badan usaha lain, iaitu anggota koperasi 
memiliki identiti berganda. Identiti berganda ini membawa maksud bahawa anggota koperasi adalah 
merupakan pemilik sekaligus pengguna khidmat koperasi (www.wikipedia.com.id/koperasi). 
 
Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, di mana setiap anggota memiliki 
hak suara yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembahagian keuntungan koperasi 
(biasa disebut Sisa Hasil Usaha atau SHU) biasanya dihitung berdasarkan pegangan anggota tersebut 
dalam koperasi, misalnya dengan melakukan pembahagian dividen berdasarkan berapa besar pembelian 
atau penjualan yang dilakukan oleh anggota berkenaan. 
 
Fungsi dan Peranan Koperasi di Indonesia 
 
Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahawa fungsi dan peranan koperasi 
sebagai berikut: 
• Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan 
masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 
• Berperanan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualiti kehidupan manusia dan 
masyarakat 
• Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian 
nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya 
• Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional, yang merupakan 
usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi 
 
Menurut Undang-Undang No. 25 tahun 1992 Pasal 5 disebutkan prinsip koperasi, iaitu: 
• Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka 
• Pengelolaan dilakukan secara demokratis 
• Pembahagian Untung atau Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan 
besarnya usaha masing-masing anggota (syer anggota tersebut dalam koperasi) 
• Pemberian balas perkhidmatan yang terbatas terhadap modal 
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• Berdiri sendiri 
• Pendidikan perkoperasian 
• Kerjasama antara koperasi 
    
Jenis-jenis Koperasi menurut Undang-Undang No. 25 Perkoperasian Indonesia 
 
Pembahagian jenis-jenis koperasi adalah berdasarkan amalan antarabangsa. Koperasi secara umum dapat 
dikelompokkan menjadi koperasi pengguna (konsumer), koperasi pengeluaran dan koperasi kredit 
(perkhidmatan kewangan). Koperasi dapat pula dikelompokkan berdasarkan aktiviti sektor seperti berikut:. 
• Koperasi Simpan Pinjam 
• Koperasi Konsumer 
• Koperasi Pengeluaran 
• Koperasi Pemasaran 
• Koperasi Perkhidmatan 
Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang bergerak di bidang simpanan dan pinjaman 
Koperasi Konsumer adalah koperasi beranggotakan para konsumer dengan menjalankan kegiatannya jual 
beli menjual barang pengguna. 
Koperasi Pengeluaran adalah koperasi beranggotakan para pengusaha kecil (UKM) dengan menjalankan 
kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. 
Koperasi Pemasaran adalah koperasi yang menjalankan kegiatan penjualan produk/perkhidmatan 
koperasinya atau anggotanya 
Koperasi Perkhidmatan adalah koperasi yang bergerak di bidang usaha perkhidmatan lainnya. 
 
Sumber Modal Koperasi 
 
Seperti dengan instutusi perniagaan yang lain, untuk menjalankan kegiatan usahanya koperasi memerlukan 
modal. Modal koperasi ini terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. 
Modal sendiri meliputi sumber modal berikut: 
• Simpanan Pokok 
Simpanan pokok adalah sejumlah wang yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada 
saat mula masuk menjadi ahli. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selagi peserta masih 
menjadi anggota atau ahli koperasi. Simpanan pokok jumlahnya adalah sama untuk setiap 
anggota. 
• Simpanan Wajib 
Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada 
koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, misalnya tiap bulan dengan jumlah simpanan yang 
sama untuk setiap bulannya. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang 
bersangkutan masih menjadi anggota koperasi. 
• Dana Cadangan 
Dana cadangan adalah sejumlah wang yang diperoleh dari penyisihan Sisa Hasil usaha, yang 
dimaksudkan untuk pemupukan modal sendiri, pembahagian kepada anggota yang keluar dari 
keanggotaan koperasi, dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan. 
• Hibah 
Hibah adalah sejumlah wang atau barang modal yang dapat dinilai dengan wang yang diterima 
dari pihak lain yang bersifat hibah/pemberian dan tidak mengikat. 
 
Manakala modal pinjaman koperasi pula berasal dari pihak-pihak seperti berikut: 
• Anggota dan calon anggota 
• Koperasi lainnya dan/atau anggotanya yang didasari dengan perjanjian kerjasama antara koperasi 
• Bank dan badan kewangan lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan 
yang berkuatkuasa 
• Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya yang dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang yang berkuatkuasa 
• Sumber lain yang sah segi undang-undang 
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Mekanisme Penubuhan Koperasi 
 
Mekanisme pendirian koperasi terdiri dari beberapa tahap. Pertama ia adalah pengumpulan anggota, kerana 
untuk menjalankan koperasi memerlukan sekurang-kurangnya 20 anggota. Kedua, para anggota tersebut 
perlu mengadakan mesyuarat anggota, untuk melakukan pemilihan pengurus koperasi (ketua, setiausaha, 
dan bendahari). Setelah itu, koperasi tersebut harus merencanakan dasar dan cara pengendalian koperasi 
itu. Lalu ia perlu meminta kelulusan dari kerajaan Kemudian. barulah ia boleh menjalankan koperasi itu 
dengan baik dan benar. 
 
Gerakan Koperasi di Indonesia 
 
Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 
1896. Dia mendirikan koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan 
pemberi sewa. Koperasi tersebut lalu berkembang pesat dan akhirnya ditiru oleh Boedi Oetomo dan SDI. 
Belanda yang kuatir koperasi akan dijadikan tempat pusat persengketaan, mengeluarkan UU no. 431 tahun 
19 yang isinya iaitu : 
• Harus membayar minima 50 gulden Belanda untuk mendirikan koperasi 
• Sistem usaha harus menyerupai sistem di Eropah 
• Harus mendapat persetujuan dari Gabenor Jeneral Belanda 
• Proposal pengajuan harus berbahasa Belanda 
 
Hal ini menyebabkan koperasi yang ada ketika itu sangat berkurangan karena ia tidak mendapatkan izin 
Koperasi dari Belanda. Namun setelah para tokoh Indonesia mengajukan protes, pihak kerajaan Belanda 
akhirnya mengeluarkan hukum UU no. 91 pada tahun 1927, yang isinya dianggap lebih ringan dari hukum 
UU no. 431 di mana pihak koperasi di Indonesia: 
• Hanya membayar 3 gulden Belanda untuk mematerai 
• Boleh menggunakan bahasa daerah 
• Boleh mengguna hukum dagang yang sesuai dengan daerah masing-masing 
• Boleh mendapat kelulusan  di daerah setempat 
 
Koperasi menurun kembali hingga pada tahun 1933 apabila terlaksana hukum UU yang mirip UU no. 431 
sehingga mematikan usaha koperasi untuk kedua kalinya. Kemudian pada tahun 1942 (ketika Perang Dunia 
Kedua), tentera Jepun pula menduduki kepulauan Indonesia. Jepun lalu mendirikan koperasi kumiyai. Pada 
awalnya koperasi ini berjalan baik. Namun beberapa ketika selepas itu, fungsinya berubah secara drastik 
dan ia menjadi alat pihak Jepun untuk mengaut keuntungan, dan menyiksa rakyat. 
 
Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 12 Julai 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan 
Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, Indonesia. Kemudiannya ‘tarikh’ tersebut telah ditetapkan 
oleh kerajaan Indonesia sebagai Hari Koperasi Indonesia.  Pada tanggal 12 Julai 2008, Indonesia akan 
meraikan Hari Koperasi ke-61nya. 
 
Pengawasan Gerakan Koperasi di Indonesia 
 
Segi makronya, hari ini, gerakan koperasi di Indonesia diletakkan di bawah pengawasan sebuah 
kementerian kerajaan pusat yang bernama Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 
Republik Indonesia. (KKUKM, 2004). Kementerian ini dibantu oleh Dewan Koperasi Nasional Indonesia 
(DEKOPIN)(www.dekopin.coop). Dengan wujudnya kementerian khusus yang bertanggungjawab terhadap 
gerakan koperasi, ia menunjukkan bahawa pihak kerajaan Indonesia menyedari kepentingan dan peranan 
koperasi dalam pembangunan ekonomi rakyat Indonesia terutamanya masyarakat desa atau luar bandar 
(Muenkner, 1989; Todaro, 1984). 
 
Peringkat-Peringkat Organisasi Koperasi 
Koperasi di Indonesia, seperti juga gerakan koperasi di lain-lain negara, juga mengikut amalan 
penstrukturan antarabangsa (Hanel, 1988). Umumya, gerakan koperasi di Indonesia terbahagi kepada tiga – 
rapat anggota, pengurusan dan pengawas. 
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Rapat Anggota atau Lembaga Pengarah (LP) 
Rapat anggota adalah wadah aspirasi anggota dan pemegang kuasa tertinggi dalam koperasi. Sebagai 
pemegang kuasa tertinggi, maka segala keputusan yang berlaku dalam koperasi harus mendapat persetujuan 




Pengurusan adalah badan yang dibentuk oleh Lembaga Pengarah dan diberi mandat untuk melaksanakan 
kepemimpinan koperasi, baik di bidang organisasi maupun segi usaha atau aktiviti. Anggota pengurusan 
dipilih dari dan oleh ahli koperasi dalam mesyuarat agung ahli (MAA). Dalam menjalankan tugasnya, para 
pengurus bertanggung jawab terhadap LP. Dengan persetujuan Lembaga pengarah, pihak pengurusan dapat 
melantik pengurus khusus untuk mengelola koperasi. Namun pihak pengurusan tetap bertanggung jawab 
kepada Lembaga Pengarah. 
 
Pengawas atau Juru Audit 
 
Para pengawas adalah badan yang dibentuk atau orang-orang yang dilantik untuk melaksanakan 
pengawasan terhadap prestasi pengurus. Para pengawas dipilih oleh Lembaga Pengarah di mesyuarat 
agung. Dalam pelaksanaannya, pengawas berhak mendapatkan setiap laporan pengurus, tetapi perlu 
merahasiakannya daripada pihak ketiga. Pengawas bertanggung jawab kepada Lembaga Pengarah. 
 
Masalah Gerakan Koperasi di Indonesia 
 
Gerakan koperasi di Indonesia sudah menjangkau usia 61 tahun sejak ianya diperkenalkan pada tahun 
1947. Tetapi keanggotaan koperasi yang aktif hanyalah sekitar 150,000. Namun secara teorinya prinsip-
prinsip koperasi sudahpun diajar oleh pihak kerajaan Indonesia melalui perundangan dan dasar-dasar 
Kementerian Pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia. Tetapi segi hakikatnya, 
gerakan Indonesia menghadapi banyak masalah (Hariandja, 2002; Nasution, 1990). Salah satu masalah 
besar ialah ketidakcekapan para pemimpin atau pengurus koperasi (Nasution, 1990). Akibatnya gerakan 
koperasi di Indonesia tidak dapat berkembang dengan baik. Mungkin gerakan koperasi di Indonesia 
dikatakan terlalu banyak menerima campur tangan negatif oleh parti-parti politik dan juga kerajaan 
Indonesia sendiri (Wardhono, 2001). Namun ramai pakar sudah menyedari bahawa gerakan koperasi di 
Indonesia perlu diurus dengan lebih profesional (Ilyas, 2003). Aspek utama dalam meningkatkan 
profesionalisme ini ialah dengan menambah kompetensi pemimpin koperasi ke tahap yang lebih tinggi 
(Bebrah & Ofori, 2005). Kajian Hefferman & Flood (2002) mendapati bahawa kompetensi sumber manusia 
merupakan faktor penting untuk menyusun  strategi organisasi. Pemimpin sebagai individu adalah pencetus 
wawasan dan misyen yang mampu menggerakkan sesebuah organisasi ke arah kejayaan (Mohamed & 
Marican, 2005). 
 
Kajian Pengurusan – Asas kepada Kajian Kompetensi Pemimpin Koperasi 
 
Koperasi yang mantap dan cekap memerlukan para pengurus atau pemimpinnya yang cekap lagi 
profesional. Tidak ramai penyelidik mengkaji aspek pengurusan dalam koperasi terutama segi operasinya 
(kecuali Davis, 1999; Hanel, 1988). Davis (1999) mengembang tujuh prinsip pengurusan yang selaras 
dengan prinsip pengurusan koperasi (Jadual 1). 
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Jadual 1 Tujuh Prinsip Pengurusan Koperasi 
Pengurusan Umum Pengurusan Koperasi 
Pluralism 
Pengurusan bertumpu semata-mata pada 
kepentingan pemegang hak (stakeholder) 
 
Ahli akan memenuhi keinginannya untuk 
mengenali pemegang hak yang lain. 
Mutuality 
Memerlukan keuntungan dari saham 
Oleh kerana pengembalian modal bukan 
tujuan utama koperasi, kerjasama mutual 
antara pelbagai pihak lebih ditonjolkan 
Individual autonomy 
Mengakui kebebasan individu dan 
tanggungjawab 
Sama dengan organisasi lain tetapi 
koperasi akan lebih mudah 
pengelolaannya kerana ahli adalah 
pemilik dalam struktur koperasi 
Distributive Justice 
Pembahagian sumber-sumber yang tidak 
berlebihan 
Sama dengan organisasi lain tetapi 
koperasi bergantung pada kekuatan dari 
luar dan hak ahli. 
Natural Justice 
Pendekatan mengarah ikut prosedur dan 
mengaplikasi prinsip kejujuran dan prinsip 
berterusan 
 
Struktur pemilikan koperasi dan budaya 
kebertanggungjawaban dalam koperasi 
lebih mudah untuk dicapai. 
People-centredness 
Konsumer adalah subjek bukan objek 
Prinsip ini diterapkan berdasarkan 
keahlian dalam koperasi 
Multiple role of work and labour 
Pekerjaan mempengaruhi status sosial, pola 
penggunaan dan hubungan struktur secara 
keseluruhan. Dalam jangka panjang, 
kekuatan individu tertumpu pada 
tanggungjawab sosial perusahaan 
 
Koperasi mengambil prinsip ini dengan 
menggabung di antara keperluan sosial 
dan bisnes 
Sumber: Davis, 1999, p.8. 
 
Amalan prinsip-prinsip pengurusan koperasi yang dinyatakan dalam Jadual 1 tidaklah mempengaruhi 
kompetensi pengurus atau pemimpin koperasi. Tapi keupayaan mengamal prinsip-prinsip pengurusan 
sepeti itu memerlukan para pengurus koperasi mempunyai sesuatu tahap kompetensi pengurusan koperasi 
yang baik. Persoalannya ialah apakah faktor-faktor yang mempengaruhi tahap kompetensi pengurusan 
koperasi? 
 
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi Pemimpin Koperasi 
 
Kompetensi pemimpin mana-mana organisasi tidak wujud dengan mudah atau secara semula jadi (Hersey 
& Blanchard, 1993). Ia perlu dibentuk (Kerlinger, 1990; Koontz & O’Donnel, 1968; Luthans, 1981; 1992). 
Kerapkali banyak faktor yang memain peranan dalam pembinaan kompetensi pemimpin atau pengurus 
(Mansfield, 1999). Literatur pengurusan dan organisasi menunjukkan bahawa terdapat dua kategori faktor 
yang mempengaruhi kompetensi pemimpin dalam meningkatkan prestasi koperasi iaitu ciri organisasi dan 
ciri individu atau sumber manusia organisasi terbabit. Kedua-dua kategori faktor ini bolehlah dianggap 
pembolehubah tidak bersandar dan ianya dijangka sangat mempengaruhi kompetensi pemimpin (iaitu 
pembolehubah bersandar). Armstrong (2001) dan Sako (1992) dalam kajian mereka menekankan masalah 
kerjasama, koordinasi, motivasi kerja, lingkungan kerja dan latihan sebagai pembolehubah perilaku 
organisasi. Dalam kajian lain, Wang & Zhong (2003) sependapat dengan Hefferman & Flood (2002) 
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dengan mengkategorikan sumber manusia sebagai ciri kompetensi pemimpin yang penting yang terdiri dari 
pengetahuan, kecekapan, kemampuan, keperibadian, inisiatif, emosi dan komitmen. 
 
Pengamatan ke atas kajian-kajian yang dilakukan oleh pakar penyelidik terhadap faktor-faktor yang 
mempengaruhi kompetensi pemimpin menunjukkan bahawa komitmen, motivasi kerja, lingkungan kerja 
dan keperibadian serta latihan dijangka merupakan faktor yang kuat dalam mempengaruhi pemimpin segi 
perubahan dan prestasi. Menurut Armstrong (2001), seorang pemimpin yang mentadbir sesebuah jabatan 
perlu memiliki pengalaman, motivasi kerja dan komitmen. Debrah dan Ofori (2005) juga sependapat 
bahawa pengetahuan, pengalaman, kemampuan, keahlian, motivasi kerja serta lingkungan turut 
mempengaruhi prestasi dan kompetensi pemimpin. Di Indonesia pula, Nasution (1990) mendapati terdapat 




Banyak kajian lepas mengenai ‘kompetensi pengurusan’ atau ‘managerial competency’ telah dilakukan 
terhadap firma-firma (Boam & Sparrow, 1992; Boyatzis, 1982; Bradley, 1991; Cofsky, 1993). Secara 
umum, walaupun para pakar pengurusan membezakan maksud ‘pengurus’ dan ‘pemimpin’, bagi tujuan 
kajian, kedua-dua istilah ini akan dianggap sama. Pengurus dan pemimpin akan dilihat sebagai penjawat 
yang menjalankan tugas-tugas yang sama iaitu “merancang, mengorganisasi, mengarah dan mengawal 
sumber organisasi’ (Drucker, 1994; Robbins, 2001). Dalam konteks kajian juga, walaupun koperasi dan 
firma adalah berbeza dari segi entiti dan matlamatnya, kedua-duanya menjalankan perniagaan (Dulfer, 
1979).  
 
Bagi menjayakan perniagaan, kompetensi pengurus atau pemimpin koperasi adalah digerakkan oleh ciri 
organisasi dan ciri individu dalam koperasi berkenaan (Brotoharsojo & Wungu, 2003). Ciri organisasi  dan 
ciri individu adalah pembolehubah tidak bersandar manakala kompetensi pengurusan adalah pembolehubah 
bersandar (Rajah 1). Ciri organisasi adalah terdiri dari faktor kerjasama, koordinasi, motivasi kerja, 
lingkungan kerja dan latihan. Ciri individu pula adalah terdiri dari pengetahuan, pengalaman, kemampuan, 





















Rajah 1 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kompetensi Pemimpin 




• Motivasi Kerja 
• Lingkungan Kerja 
• Latihan 











(tinggi, sederhana & rendah) 




Kajian dari perspektif perundangan dan ekonomi terhadap koperasi di Indonesia telah sering dilakukan di 
masa-masa lalu (DDNRI, 2006; Dillon, 1999; Muenkner, 1989; Nasution, 1990; Suwandi, 1986; 1988; 
Wardhono & Mulyana, 2001). Tetapi kajian mengenai kompetensi pengurusan atau pemimpin jarang sekali 
dibuat oleh para pengkaji. Ramai pengkaji kompetensi pengurusan mencadangkan faktor-faktor yang 
berpengaruh terhadap kompetensi pemimpin tetapi dengan memberi pelbagai tafsiran. Walau 
bagaimanapun rata-rata pengkaji tersebut bersetuju bahawa secara umum, pengetahuan, pengalaman, 
motivasi kerja, keahlian dan komitmen merupakan faktor penting yang mempengaruhi kompetensi 
pemimpin dalam organisasi agar ia dapat mencapai tujuannya. Penulis berpendapat bahawa kompetensi 
pemimpin atau pengurus koperasi (KPK) dalam mengurus sumber-sumber organisasi khususnya sumber 
manusia di Indonesia perlu diberi perhatian yang lebih oleh para penyelidik kerana ia berkait rapat dengan 
pencapaian prestasi pertubuhan koperasi. Bung Muhammad Hatta yang dianggap ‘Bapa Koperasi’ 
Indonesia pernah menyatakan bahawa koperasi adalah institusi ekonomi yang paling sesuai diterapkan di 
Indonesia kerana masyarakat Indonesia mempunyai sifat kolektif dan kekeluargaan yang tinggi (Prasetyo, 
2007). Tapi Indonesia memerlukan koperasi sejati di mana para pemimpinnya mempunyai ilmu dan 
kompetensi tentang koperasi. Ilmu ini dilihat semakin luntur dan perlu disuntik semangat baru. Untuk itu 
kajian mengenai pengurusan dan kompetensi kepemimpinan koperasi perlu diperbanyakkan agar gerakan 
koperasi di Indonesia mampu berdepan dengan segala bentuk cabaran akibat meningkatnya globalisasi. 
 
Kertas kerja ini telah memberi perhatian khusus terhadap keperluan kompetensi pengurusan dalam 
mengurus sumber-sumber organisasi secara berkesan. Pihak pengurusan adalah suatu kumpulan sumber 
manusia atau modal insan bagi memasti kejayaan sesebuah organisasi sama ada koperasi atau yang lainnya. 
Tapi kajian pengurusan koperasi kurang diberi tumpuan oleh para penyelidik Kertas kerja ini dijangka 
menyumbang terhadap kefahaman umum mengenai pengurusan modal insan dalam koperasi kerana 
pertubuhan koperasi memainkan peranan penting di banyak negara seluruh dunia. Ini adalah selaras dengan 
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